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d Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São PauIn the article “Clinical and microbiological implications of invasive pneumococcal disease in hospitalized patients (1998–2013)”
[Braz J Infect Dis. 2016;20(3):242–249], in the authors list, where it reads Maria Luiza Leopoldo, Silva Guerra, it should read Maria
Luiza Leopoldo Silva Guerra. The online version of the article has already been corrected.
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